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El presente trabajo se realizó en la empresa DUE, ubicada en la ciudad de Trujillo, donde se 
buscó determinar la situación de los elevados costos en el servicio de hotelería. Para hallar 
las principales causas raíces se hizo uso de herramientas como el Diagrama de Ishikawa, 
Matriz de Priorización, Matriz de Indicadores, Diagrama de Pareto y Diagrama de Flujo. 
Gracias a esto, se pudo determinar la metodología a usar, que fue la Gestión Logística, 
Ingeniería de Métodos y Gestión de Mantenimiento. Además, se determinó que las cuatro 
causas raíces originan una pérdida total de S/8830.71 mensualmente, a estas se aplicó la 
metodología correspondiente, con las cuales se obtendría un beneficio total de S/5893.40 
mensualmente. Finalmente, se evaluaron las herramientas de mejora y la implementación de 
cada una de ellas, a través de una evaluación económica financiera, de donde se obtuvo un 
VAN de S/2810.80, un TIR de 38.12% y un B/C de 1.34, con lo cual se concluye que el 
proyecto es rentable y las ganancias son mayores a la inversión. 
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